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●環境分野における分権化とは？
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展開するタイの環境政策と地方分権特集／開発と環境─アジアの経験と課題
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移譲������� 移譲����� 分権��の進捗度
天然資源環境省 済み 途中 未
森林� １．コミュニティー林開発
天然資源環境政策計画� ２．環境意識の促進、住民参加の促進
３．環境の監視と保護
４．環境の再生
５．環境管理のための教育研究
６．県レベルの環境質管理計画の策定支援
国立公園野生動植物� ７．山火事の防除
汚染防止� ８．管轄区におけ�環境質のモニタリングと汚染状況報告書の作成
９．環境法に定め�汚染分野規定の��
農業協同組合省
漁業� 10．一般市民に対��啓蒙と研修（ボランティア研修も含む）
農業普及� 11．環境天然資源の保全と再生 業�がないので
移譲中止
内�省
土木・公共事業� 12．汚水処理
13．ゴミの管理
土地� 14．荒廃地の保全と劣化防止
統治� 15．公共地の管理
工業省
基盤工業・鉱業� 16．鉱業法 (1967 年 ) に基づく環境や汚染に関��監視と調査、その他の活動
17．法律の遵守と�行
表 1　環境分野における������
（出所）2005 年６月に内�省地方自治推進�でインタビュー���した際の入手資料。
?? ????????????? No.???????????
●地方自治体側の能力と
認識??
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●環境政策と地方分権─特徴と課
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課題 テーサバーン市 タムボン自治体
乾季におけ�水不足 42 53
森林地の荒廃減少 22 24
地球温暖化 19 24
食品への化学物質混入 15 21
ゴミ・廃棄物の増大 33 17
洪水・氾濫によ�水害 11 10
環境への毒物混入 5 10
河川の水質劣化 7 8
エネルギー浪費 17 6
大気汚染 6 7
表 2　地方自治体の考える最も危機的な資源環境問題（2005 年）（単位：％）
（出所）参考文献④、70ページに引用��てい� TDRI の調査。
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地方自治体 県自治体 テーサバーン市 テーサバーン町 タムボン自治体
平均職員数（�） 120 434 74 20
平均年間予算（タイ・バー�）
　　 自��源
内訳　　中央から配分
　補助金
　その他
1.7 億
2,800 万
6,800 万
1,600 万
1,100 万
1.6 億
1,900 万
2,100 万
8,700 万
1,900 万
2,300 万
600 万
1,100 万
600 万
3万
1,200 万
300 万
800 万
100 万
10万
表 3　自治体の予算の例示
（出所）参考文献③。
（注）数字が整合しないところがあ�が原典のままとした。
?? ????????????? No.???????????
